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The present report focuses on a physiological review in which the author has been borne in mind at the lectures
of physiological subjects during the last 40 years at Tohoku University and Health Sciences University of Hokkaido.
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